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3. Проведення інвентаризації договірно-правової бази між 
Україною і НАТО, розробка та реалізація плану необхідних пар-
ламентських процедур для імплементації відповідних угод. 
4. Запровадження механізмів запобігання прийняттю нових 
нормативно-правових актів, положення яких не відповідають ме-
ті членства України в НАТО. Створення робочої групи (груп) з 
правових питань для забезпечення та координації роботи в цьому 
напрямі. 
5. Утворення міжвідомчих робочих груп з підготовки пропо-
зицій та проектів актів Кабінету Міністрів України щодо цільо-
вих програм зі створення інтегрованих структур ОПК, в тому чис-
лі з ОПК країн-членів та партнерів НАТО. 
6. Забезпечення оперативного розповсюдження документації і 
літератури з питань стандартизації продукції військового призна-
чення, її виробництва та експлуатації. 
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Активний розвиток міжнародних економічних відносин з ко-
жним роком набуває все більшої актуальності. Інтереси держав 
до них зумовлюються різними факторами. Але, передусім, такі 
відносин створюються виходячи з національних інтересів. Дер-
жава, ставши суб’єктом міжнародних відносин будує свої взає-
мозв’язки на основі норм міжнародного права, що сприяє їх вза-
ємній вигоді і ставить всі держави незалежно від рівня 
економічного розвитку в рівні правові умови. 
Зовнішньоекономічна діяльність держав стосується різних за-
гальних напрямів — торгівлі, транспорту, науки і техніки, про-
мислового співробітництва тощо.  
Для побудови багатостороннього економічного співробітництва 
важливого значення набувають міжнародні економічні організації, 
що сприяють укладанню багатосторонніх договорів, розробляють 
норми, спрямовані на правове регулювання міжнародних економіч-
них відносин. 
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Однією з таких організацій, що покликані сприяти економіч-
ній співпраці в межах СНД, може стати Єдиний економічний 
простір (далі ЄЕП). 
23 лютого 2003 року Президенти Республіки Білорусь, Респуб-
ліки Казахстан, Російської Федерації і України заявили про ство-
рення ЄЕП. Також вони домовились до вересня 2003 року підготу-
вати угоду про формування ЄЕП і про узгодження економічної 
політики по певних напрямах, зосереджуючись на гармонізації 
відповідного законодавства і створенні єдиної регулюючої між-
державної комісії по торгівлі і тарифах. Також була створена 
група для координації дій щодо створення ЄЕП. 
15 серпня 2003 року в Астані Голови делегацій погодили 
проект угоди про створення ЄЕП і концепцію створення ЄЕП. 
Пізніше Верховна Рада України підтримала відповідно до кон-
ституції України Угоду про створення ЄЕП. А 19 вересня 2003 
року Президенти Росії, Білорусії, України і Казахстану підпи-
сали угоду про формування Єдиного економічного простору. 
Відповідно до ст. 1 цієї угоди під Єдиним економічним прос-
тором Сторони угоди розуміють економічний простір, який 
об’єднує митні території сторін, на якому функціонують меха-
нізми регулювання економік, засновані на єдиних принципах, 
що забезпечують вільний рух товарів, послуг, капіталу та ро-
бочої сили, і проводиться єдина зовнішньоторговельна і узго-
джена тією мірою і в тому обсязі, в яких це необхідно для за-
безпечення рівноправної конкуренції та підтримання макро-
економічної стабільності, податкова, грошово-кредитна і валютно-
фінансова політика.  
Для поетапного поглиблення інтеграції на Сторони поклада-
ються такі завдання:  
― формування зони вільної торгівлі без вилучень та обме-
жень, що передбачає не застосовування у взаємних відносинах 
демпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів на базі про-
ведення єдиної політики в галузі тарифного і нетарифного регу-
лювання, єдиних правил конкуренції; 
― уніфікація принципів розроблення і застосування технічних 
регламентів і стандартів, санітарних і фітосанітарних норм;  
― гармонізація макроекономічної політики;  
― створення умов для вільного руху товарів, послуг, капіталу 
і робочої сили;  
― формування єдиних принципів регулювання діяльності, 
природних монополій (у сфері залізничного транспорту, магіст-
ральних телекомунікацій, транспортування електроенергії, наф-
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ти, газу, та інших сферах), єдиної конкурентної політики і забез-
печення недискримінаційного доступу та однакового рівня тари-
фів на послуги суб’єктів природних монополій. 
Щодо органів управління ЄЕП ст. 4 Угоди передбачає, що 
здійснення координації та управління формуванням і функціону-
ванням ЄЕП на міждержавному рівні забезпечується Радою глав 
держав (РГД). Кількість голосів кожної держави-учасниці в рам-
ках РГД розподіляється виходячи з принципу «одна держава — 
один голос». Рішення РГД приймаються консенсусом.  
Найбільше нарікань у Білорусії, Казахстану і України викли-
кає заснування єдиного регулюючого органу ЄЕП, якому вони на 
основі міжнародних договорів делегують частину своїх повнова-
жень і рішення якого є обов’язковими для виконання всіма Сто-
ронами. У єдиному регулюючому органі ЄЕП рішення з усіх пи-
тань приймаються зваженим голосуванням. Кількість голосів 
кожної із Сторін визначається з урахуванням її економічного по-
тенціалу. Розподіл голосів встановлюється на основі угоди Сто-
рін. Неважко підрахувати, що Росія в цьому органі матиме 70—
80 % голосів. 
Важливою на думку авторів Угоди є норма за якою будь-яка 
Сторона має право внести до РГД пропозицію про перегляд рі-
шення єдиного регулюючого органу ЄЕП. Окремим міжнарод-
ним договором буде передбачено механізм компенсації, якщо 
прийняте рішення завдає істотної економічної шкоди одній або 
кільком сторонам.  
Сторони приєднуються до міжнародних договорів, що забез-
печують формування і функціонування ЄЕП, у міру готовності. 
При цьому кожна Сторона повинна дотримуватися узгодженої 
послідовності приєднання до таких міжнародних договорів. Жо-
дна із Сторін не може перешкоджати іншим Сторонам прискоре-
но просуватися до більш високого ступеня інтеграції.  
Правовою основою формування і функціонування ЄЕП є між-
народні договори та рішення органів ЄЕП, що укладаються і 
приймаються з урахуванням законодавств Сторін відповідно до 
загальновизнаних норм та принципів міжнародного права. 
Створення ЄЕП дає низку позитивних і негативних моментів 
для політичної і економічної сфери України. До плюсів для Укра-
їни можна віднести такі: реалізація проекту ЄЕП уможливить 
якоюсь мірою нейтралізувати конкурентні переваги, котрі має 
Росія. Це насамперед — пропозиції про зону вільної торгівлі, що 
передбачають для українських підприємств отримання газу, наф-
ти та інших енергетичних ресурсів за внутрішніми російськими 
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цінами. Також приємною для України є можливість успішної і 
ефективної конкуренції українських товарів на ринку Росії, Ка-
захстану і Білорусії, що призведе до підвищення інвестицій в ра-
мках ЄЕП. Суттєвим також є те, що одним із завдань «четвірки» 
може стати створення умов для формування альтернативного Ка-
вказькому напряму Євроатлантичного транспортного коридору 
(ЄАТК) Казахстан — Росія — Білорусь — Україна — Європа. 
Таким чином, зменшиться геополітичний вплив Грузії і Туреччи-
ни в рамках євразійських ініціатив. Значення альтернативного 
проекту зростає в умовах активізації останнім часом нафтопро-
воду Баку — Джейхан. Реалізація альтернативного ЄАТК вигідна 
також Європі, бо транскаспійські коридори, що проходять через 
Південний Кавказ контролюються США. Даний факт, за еконо-
мічного протистояння ЄС і США, сприятиме підтримці Євросою-
зом незалежних від США енергетичних ЄАТК. 
До мінусів створення ЄЕП для України можна віднести: 
а) зрив вступу до СОТ; 
б) уповільнення росту економічних показників; 
в) посилення політичного впливу Росії у внутрішній політиці 
України. 
На заході думки щодо створення ЄЕП зводяться до наступно-
го: якщо це стосується реалізації ідеї зони вільної торгівлі, то во-
на в принципі не заважає відносинам України з ЄС і майбутньо-
му членству України в СОТ. Якщо ж мова йде про значно ширшу 
трактовку Угоди про ЄЕП, то це однозначно негативно відобра-
зиться на відносинах України з ЄС і СОТ. 
Відповідно до ст. 7 Угоди спори та суперечності між Сторо-
нами щодо тлумачення і/або застосування положень Угоди вирі-
шуються шляхом проведення консультацій та переговорів. 
Угода укладається на невизначений термін. Кожна Сторона 
може вийти з Угоди, надіславши письмове повідомлення про це 
депозитарію не менш як за 12 місяців до виходу. 
Тим часом 20 квітня 2004 року Верховна Рада України рати-
фікувала Угоду про створення ЄЕП. Останньою Угодою ратифі-
кувала Білорусь. 22 травня 2004 року відбулося 12-е засідання 
групи високого рівня в Ялті. Наступна зустріч відбулася 15 верес-
ня в Астані, де було підписано низку міждержавних угод і обго-
ворювалися проблеми подальшого розвитку ЄСП. 
Прагнення Президентів Білорусі, Казахстану, Росії і України 
створити справді дієвий економічний союз заслуговує поваги і 
підтримки. Фактично, недіючий СНД змушує шукати інші шляхи 
поглиблення стосунків між державами на пострадянському прос-
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торі. Міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко, 
відповідаючи на запитання журналістів щодо функціонування 
ЄЕП сказав: «Ми відроджуємо зруйновані економічні зв’язки, а 
не колишню союзну державу». Важливим є той факт, щоб поба-
жання Президентів не залишились на папері і нове економічне 
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Перші державні біржі праці з’явилися на Заході близько ста 
років тому. У багатьох країнах було прийнято спеціальні закони 
про державне посередництво при працевлаштуванні. До функцій 
бірж праці належать: реєстрація безробітних, інформація про на-
явні вакансії, профорієнтація, сприяння професійній підготовці 
та перепідготовці, виплата допомоги з безробіття, аналіз пощо-
денної ситуації на ринку праці, здійснення заходів щодо розши-
рення зайнятості. Державні біржі праці надають свої послуги без-
коштовно. 
На рубежі індустріальної та постіндустріальної епох відбува-
ється інтенсивна приватизація і комерціалізація посередництва 
при працевлаштуванні. Монополію державної служби зайнятості 
на посередництво при наймі працівника нині скасовано. Різко 
зросла кількість приватних бірж праці, діяльність котрих повсю-
дно легалізована. 
Міжнародно-правовою апробацією посилення гнучкості в ор-
ганізації посередництва при наймі і, одночасно, відображенням 
новітнього досвіду багатьох країн стало прийняття в 1997 році 
Міжнародною організацією праці (МОП) конвенції та рекомендації, 
присвячених приватним агентствам зайнятості. Мета цих актів — 
відобразити зміни, що відбулися за останні десятиліття на ринку 
праці, надати його регулюванню більшої гнучкості, врахувати нові 
реалії, які з’явилися на межі століть, зокрема: технологічну рево-
люцію, зміни в структурі виробництва, глобалізацію економіки, 
зміни в методах використання людських ресурсів. 
